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	 وه
وا ن  از    ه در 	ـ اـ :
1  $ &,0ت . از -,+* ز)ل و'  ا&% $  #"ان و!  
ا &;ت $:9 و  8+& ا5ا $7ر 6 54ـ 3,ـ2 و 
هـ &ـ< $ـ  #"ـان . درن $7ر از درده $  1ر رود
درـ&، در اـ اـ از  –4%ا?ـ6 #> از ا#> ـ= $
دران <ار ?%B،  ا&% از ا روش 1ـ= ه<"ـ  و $ـ%ون 
 .C 54 7 درد %د5ن د 5"%
روش . 3Eوه9 '8 ـD ـ  &+ـ  ;$ـ اـ :اد و روش
.دور دادB ه H'  و ,ه%ة "F= و ا$<ار .دور دادB 
 54ـ ه+7ـن ـز &+&ـ  هـ، J4ـ ه ?I 3,ـ"  ا
، ـس ...اJ7د. $ِD، 3,"  ا ,6+I $ ,:Hت Jد و
$H ";9 درد %د5، $.* "F= ?%B 54 $رـ و ارزـ$ 
 ٨Nدرد %د5 و $.  ا 54 M 7 ه درJ6 ـ%د5 در 
 .# اول $% از <ار  $?%
 ٠٢-٠٣در '!ـ  اول زا  QPه9 %اد در ا 3Eو : ه
 –درـ& ز&ـن  –  $76 در $:9 ـ<ار ا1ـ< ز?ـ 
#!م 3<?ـ ـ< #"ـان &+&ـ   وا$76  $  دا&,2B 
روش &+&ـ  .ـ، &+&ـ  .ـ ـن و . ا&6:ـب ?ـ%B ا&ـ%
 ار. &+&  ه در دو .وB رد و ?ه% $  Wـرت HـدJ
 .$دB ا
&6Y 'WI از 3Eوه9 $ اـ6XدB از ـر WـX و  :
5%ول .";&%B ?%B ا&% و &,ـن ـ ده"ـ% 1ـ   ١Qا6"	 در 
1ه9 " دار در ?ـ%ت درد &+&ـ  هـ .ـوB ـرد 3ـ[ از 
ا6+ع وا ن 1= &7 $  .وB ?ه% و5د دا?6  اـ و 
و $ـ  دارو ( P= ٠/١٠)دB ا&ـ% ا .وB درد 1+6 ;$  &+
# اّول $% از #+ـI &ـز دا?ـ6   ٨N7 1+6 &< در 	 
 .ا&%
$ 5  $  &6Y 'WI از 3Eوه9 و $ #" $  #ارض  :
داروه 7 و ه+`" $_ &6Y ا 3Eوه9 $ &6Y $C 
 از bت ,$ ، 3,"4د  .دد 7a $:,4 ?ا
Jاه= ور&%  از ا روش 1= ه<"  و $ C در $:,4 3[ 
از #+I و  $:,4 54 :X درد %د5ن ا6XدB $+I 
 .%
  
